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Voorwoord, met verantwoording
DIr BoEK is het restant van mijn plan om een geschiedenis te
schri; 'ven van de Nederlandse architectuur en stedebouu' in de
negentiende eeuw. Het is met onze kennis van dat onderwerp
niet best gesteld. Het is al lang geleden, in r9-5 r, dat R.C. Hekker
als eerste de ban verbrak die op de architectuur van die eeuw lag,
want terwij l het in kunsthistorische kringen gewoonte was om
telkens wanneer dat onderwerp ter sprake kwam, het l icht uit te
doen, betoogde Hekker dat die periode van zogenaamd verval
recht had op serieuze bestudering. Hij gaf daarvoor toen tevens
een aanzet.l Daarna bleef het om een of andere reden op dit ter-
rein weer ongeveer twintig jaar sti l . In de jaren zeventig kwanr
er een bescheiden onderzoeksstroompje op gang waarvan de
voeding die het had moeten kri jgen, werd afgetapt door iets dat
snel uitgroeide tot een krachtige rivier: het onderzoek naar de
Nederlandse architectuur van de twintigste eeuw. Ofschoon er
sedert r97o heel wat studies over architectonische, en in veel
rnindere mate ook over stedebouwkundige onderwerpen uit de
negentiende eeuw verschenen zijn, is onze kennis van die periode
nog alti jd bijzonder brokkelig. Het onderzoek dat in de afgelo-
pen jaren is verricht, heeft zich geconcentreerd op enkele grote
steden, vooral Anrsterdam, op grote afstand gevolgd door Rot-
terdam, Den Haag en lJtrecht. De rest van het land is op enkele
losse fragmenten na voor de architectuurgeschiedenis van de ne-
gentiende eeuw een zo goed als onbeschreven blad.
Wie dan de behoefte heeft om dat hele ti jdvak voor het hele
land te beschrijven, kan kiezen: geduldig wachten tot het mo-
nrent waarop er voldoende detailstudies voorhanden zijn waar-
mee dat overzicht geconstrueerd kan worden, of zoeken naar cen
diepere samenhang in de ontwikkelingen in de toenmalige archi-
tectuur en de stedebouw - een samenhang die geldig en verhel-
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derend is voor een gebouw, straat of wljk in Eindhoven maar
ook in Terneuzen of Alkmaar. Zo'n diepere structuur zou als
stramien kunnen dienen dat het nog noodzakehjke detailonder-
zoek zou vergemakkeli jken en het ook richting zou kunnen ge-
ven. Dit was de oorspronkehjke en achteraf overmoedige ambi-
tie die aan hc-t begin van dit onderzoek stond.
Hoe zou zo'n 'structurele' architectuurgeschiedenis eruit moe-
ten zien? Mogeli jk wemelt het in de l iteratuur van de modellen
die een antwoord bieden. Ik heb daar geen nasporingen naar ge-
daan, overtuigd dat als er al een model nodig was, dit uit het ma-
teriaal van dit boek zelf te voorschijn moest komen - het mate-
riaal neemt zelf vorm aan, het produceert vorm. Om dat proces
in gang te zetten vraagt de historicus naar de hoofdzaken en naar
vruchtbare prioriteiten. Voor dit onderzoek betekende dit dat de
stedebouw op de eerste plaats kwam en de architectuur, die van
een kleiner schaalniveau is en als een invull ing van de stedebouw
op€levat kan rvorden, op de tweede. Nu is stedebouw een begrip
dat al dan niet terecht sterk met de ruimteli jke vormgeving van
stad en dorp verbonden is, maar het hoeft geen betoog dat het
bestuderen van de diepere samenhangen in al die ruimtel5ke
vormgevingen niet kan ophouden bij de grens van de bebouwde
kom. Het onrringende land hoort erbij betrokken te worden.
Het kwam er derhalve op neer een onderzoek te verrichten naar
de ruimteh.lke inrichting in hoofdhjnen van het hele Nederlandse
grondgebied, om inzicht te kri jgen in de aard en structuur van
de ruimte, zowel de materidle als de immateridle, die voor de in-
richting van stad en land beschikbaar was. Anders gezegd: er
moest worden vastgesteld hoe Nederland er in de negentiende
eeuw uitzag, wie het beheer had over de ruimteli jke elementen
- de bossen, de wegen, de moerassen, de straten en pleinen, enzo-
voort en welke de motieven en de mogeli jkheden waren om
de ruimte te veranderen of in stand te houden. Dit boek beslaat
evenwel alleen de eerste helft van de eeuw, het gaat nauwelijks
over stedebouw, en architectuur komt er bijna niet in voor.
'Waarom 
er relatief weinig stedebouw is, wordt in het hoofdstuk
over de steden duideli jk. Wat de architectuur betreft: t i jdens het
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over dat onderwerp alleen al voor de eerste helft van de eeuw
nog een dun tweede deel zou vergen en de behandeling van de
architectuur en de stedebouw van de tweede helft der eeuw no€t
twee dikke delen extra. Het historische materiaal had zelf vorm
aangenomen, het produceerde zijn eigen nraat, contour, gestalte,
het l iet zich niet meer in het gebouwtje van enkele honderderr
bladzijden opsluiten. De ruimteli jke orde is een complexe orde,
en de beschrijving van een complexe orde vraagt bli jkbaar niet
alleen om breedte en diepte maar ook om de lengte van veel pa-
g ina 's .
Dit boek is dan wel het restant van een groots plan, maar het
karr op eigen benen staan. De Grondwetswljziging van I848 was
evenals de Staatsregeling van r798 in menig opzicht een omwen-
teling; in dit boek zal verscheidene malen bli jken dat de Grond-
wet van r84tt ook op het terrein van de ruimteli jke orde een eind
rnaakte aar) een trjdperk en een ander inluidde, zoals ook de
Staatsregel ing van r798 had gedaan.
Ruimtehjke orde is een begrip dat in de volgende hoofdstukken
ecn sleutelrol vervult. Het is een kunstmatig begrip dat buiten dit
boek niet leeft, maar dat hier onr meer darr 66n reden geschapen
is. De gangbare ternl van de beroepsgroepen die zich nlet de
ruimte van stad en land bezighouden, 'ruimteli jke inrichting', is
voor het betoog in dit boek niet altrjd adequaat. Inrichting sug-
gereert een menseli jke schikkende hand, terwij l een kenmerk van
cle Nederlandse ruimte was dat grote delen ervan niet ' ingericht'
waren. Ruirnteli jke orde is een nleer abstract begrip nret analo-
giCn als kosmische orde, sociale orde, economische orde, juridi-
sche orde. Het veronderstelt een innerli jke samenhang, een zeke-
re bouw - of die nu bewust door de mens veroorzaakt is of niet.
Deze orde kan ,zo conrplex van aard zijn dat ze paradoxaal of
zelfs chaotisch en onbegrijpeli jk schijnt. De ruimtehjke inrichting
kan aldus een onderdeel zijn van de ruimtelijke orde - een mate-
rieel, stoffchjk onderdcel. De orde zelf is echter meer dan alleen
nraterieel en omvat naast de door de mens vervaardigde elemen-
ten zoals de bruggen, het polderpeil, de steden, de zeeweringen,
ook het ongevormde, het gegroeide, naast het opgebouwde ook
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het verval, naast het meet- en weegbare ook de relatieve betrek-
king tussen ruimte en ti jd, snelheid en traagheid, mobil iteit en
stagnatie. Ook het denken en handelen met betrekking tot de in-
richting van de ruimte kan bij deze ruimteli jke orde horen, zoals
ook een juridische handeling tot de juridische orde kan behoren
of  d ic  kan verstoren.
Het is goed voorstelbaar dat een juridische handeling tegeli j-
kertrjd ook in de sociale en de economische orde thuishoort.
Daarclm moest in deze studie ook onderzocht worden hoe de
ruimteli jke orde interfereerde met de sociale, de economische, en
de juridische orde. Wanneer deze complexe samenhangen zicht-
baar zouden worden, dan zou ook van de architectuur en de
stedebouw, twee markante vormen van handelen in de ruimteli j-
ke orde, de complexe, njke verbondenheid met het maatschap-
pehjk bestaan z ichtbaar zr jn .
Dit zoeken naar de verknopingen van verschil lende kennisvelden
het economische veld, het juridische, het waterstaattechnische,
het geologische, het demografische, het medische, het sociaal-
psychologische, het klimatologische, het stedebouwkundig-ar-
chitectonische, het militaire, het polit iek-bestuurli jke - verkno-
pingen die zichtbaar moeten worden in of aan het ruimteli jk ob-
ject, heeft veel verwantschap met de werkwijze van de archeo-
loog. Deze perkt een gebied af, onderzoekt het laag voor laag,
en probeert met behulp van talri jke wetenschappen aard en bete-
kenis van de aangetrofFen voorwerpen vast te stellen. Ten slotte
hoopt hij met al die gegevens inzicht te kri jgen in de samenhang
van deze fragmenten die overbieven van een in de tijd verzonken
beschaving, en misschien meer inzicht in de cultuur zelf die deze
fragmenten heeft voortgebracht.
Het is echter niet genoeg de methode die in dit boek gevolgd
is, louter als een technisch proces af te handelen; de keus voor die
werkwijze heeft te maken met een manier van denken. Het lege
Iand laat de invloed zien van elementen uit het denken van Fer-
nand Braudel, niet omdat dat voor deze gelegenheid goed uit-
kwam maar omdat zijn visie mij gefascineerd heeft vanaf het






































































hanteerde concept dat er onder de grotendeels nog onbekende
maar stell ig zeer grote verscheidenheid en veelheid van architec-
tonische en stedebouwkundige ontwerpen die de negentiende
eeuw heeft voortgebracht, een diepere, globale historische struc-
tuur of een samenstel van structuren aanwezig is: dat concept is,
mutatis mutandis, van Braudel. In zljn La Mtditerranie et Ie NIott-
de Miditerranien d L'Epoque de Philippe rr (1949) liet hij zien dat
het landschap rond de Middellandse Zee in zljn ruimtelijke reali-
teit. met zijn bergen, hoogvlakten, dalen, ruimteli jke grenzen,
we€len, steden, droge en natte plekken, obstakels en voordeligc:
lokaties, een zeer langzaam in de tijd veranderend draagvlak was
waarop de econornische, sociale en polit ieke gebeurtenissen in
dat gebied zich afspeelden. l) it draagvlak fungeerde als een struc-
tuur die al deze gebeurtenissen in de zestiende eeuw richting had
€ie€leven en die nu de geschiedschrijving van deze relatief vluchti-
ge 'evenementen' in een nieuwe samenhang bleek te kunnen
plaatsen, een samenhang die overigens niet alleen verhelderend,
maar ten opzichte van bestaande inzichten ook corrigerend op-
trad.
Het is van belang om hier vast te stellen dat er naast een con-
ceptuele overcenkomst ook een conceptueel verschil is dat Her
Ie,ge land in methodisch opzicht fundamenteel van La Miditerrante
scheidt (en trouwens ook van de nieuwe Algemene Ceschiedenis
der Nederlanden, waarin Braudels aanpak wat afgezwakt is over-
genonren2). Het lege land draagt niet de intentie om de ruimteli j-
ke inrichting van het nationale territoir als ondergrond en kadcr
van de sociale, econornische en andere vaderlandse geschiedenis-
sen te gebruiken. Het is andersom: hier zijn vele geschiedkundige
specialismen te hulp geroepen om het toenmalige Nederlandse
territoir zichtbaar en begrijpeli jk te maken. Dat de confrontatic
van sommige gangbare opvattingen met de rnateridle werkeli jk-
heid van het landschap soms tot rcvisies moest leiden, is een bij-
produkt  van d i t  werk.
Er is nog een ander methodisch aspect varr Het lege land dat ge-
noemd moet worden, een aspect dat niet zozeer met het structu-
ralisme van de historicus Braudel als wel met dat van de antropo-
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loog Claude L6vi-Strauss te maken heeft. Even los van het struc-
turalisme: het bestuderen van de ruimtelijke inrichting die het
land in de eerste helft van de negentiende eeuw had, is inderdaad
een welhaast antropologische inspanning - het decoderen van de
institutics van een in wezen vreemde cultuur. Wie zich het beeld
van Nederland omstreeks rSoo voor de geest wil halen, kan het
beste een huidig ontwikkelingsland in gedachten nemen en het
toenmalige nationale bevolkingscijfer op zich laten inwerken,
ongeveer twee miljoen zielen, inclusief melaatse bedelaars.
De reden om L6vi-Strauss hier te berde te brengen is echter
een andere. I{ij heeft ten eerste laten zien dat het structuralistische
wetenschappehjke denken niet pas op gang komt wanneer de on-
derzoeker zelf een oceaan van feiten uit veldwerk of archiefon-
derzoek heeft vergaard, en ten tweede dat het structuralisme het
object van onderzoek bewerkt zoals een geoloog naar een land-
schap kijkt: de bomen, de heuvels, de torens, de wegen zijn
slechts oppervlakkige 'pardele of vervormde transposities' van
het karakter der diepere aardlagen.3 Schuilend achter de brede
ruggen van Braudel en vooral L6vi-Strauss verklaar ik openli jk
voor.F/e/ lege land vrijwel geen nieuw archiefwerk gedaan te heb-
ben, en dat de probleemstell ing die aan het boek ten grondslag
Iigt, slechts is dat het boek die historische ruimteli jke orde aan het
l icht moct brengen. Wat het eerste punt betreft: of het nu een
structuralistisch principe is of niet, de opzet van deze studie
maakte een breed en dekkend archiefonderzoek binnen 66n rnen-
senleven vri jwel onmogeli jk. Het boek is geschreven door na te
denken over de ideedn en de gegevens in de zeshonderd publika-
ties die in de l iteratuurli jst genoemd zijn en de drie-, misschien
vierhonderd andere wier vermelding daarin voor de lezer weinig
zin hecft. Ik weet dat deze massa geen enkele l;arantie biedt tegen
onjuistheden, maar dat doet archiefwerk evenmin.
I"Ict twecde punt: de cssentiEle vraag van het boek is hoe de
ruimteli jke orde van het land tussen r798 en r848 in hoofdzaak
was samengesteld. De beschrijving begint in de eerste hoofdstuk-
ken met het nationale territoir in zljn contouren, grenzen en glo-
balc karakter tc verkennen en degenen aan te wijzen die voor de

































































de verandering van het territoir droegen. In het tweede gedeelte
van het boek wordt een aantal elementen gepresenteerd die de
ruinrtelijke structuur van dat territoir bepalen: de zee- en rivier-
drjken die het land beschermen, de water-, land- en spoorwegen
die het toegankeli jk maken, de cultuurgrond en de woeste
grond, het nieuwe polderland, de steden. De beschrijving van
deze ruimteli jke elementen begint eenvoudig en l i jkt wel een
culturele revisie van de klassieke waterstaats- en geografische ge-
schiedenissen van mannen als A.A. Beekman en H. Blink. Al-
lengs bhjken deze elementen die samen de ruimteli jke orde bepa-
len, echter een ingewikkelde materie te z!jn: de steden vormcn de
plaatsen waar bijna al die elementen samenkomen en waar de in-
gewikkeldheid mede als gevolg daarvan het grootst is. Het derde
gedcelte onderzoekt de relaties tussen de ruimteli jke orde en de
fundamenten van de Staat - de nationale defensie, de juridische
orde en de sociaal-economische orde. De ruimteli jke orde is een
complexe orde, de beschnjving ervan mag dan misschien begin-
rren met de betrekkelijke ecnvoud van Holland als Polderland
maar moet noodzakehlkerwijs conlplex cindigen. Een probleem-
oplossende studie begint met ingewikkeldheid en eindigt met
eenvoud, hier is het de opgave de ingewikkeldheid stc:eds verder
te vergroten omdat het portret van de ruimteli jke orde dat nu
eenmaal vergt.
In het laatste hoofdstuk valt die complexiteit over de rand van
het begrijpelijke en lost zij op in metafysica. De kring is dan ge-
sloten, we staan weer aan een begin, het boek eindigt met zoe-
ken, ronddolen, onvervulde begeerte.
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